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Nasilje meu vrπnjacima — problem 
obitelji, πkole i druπtva
Jasminka ZlokoviÊ
Filozofski fakultet SveuËiliπta u Rijeci
Odsjek za pedagogiju
Saæetak
RazliËita su glediπta o tome πto je to druπtveno (ne)prihvatljivo ponaπanje i koji su njegovi uzroci. HumanistiËki 
pristup prevenciji druπtveno neprihvatljivog ponaπanja i struËnoj pomoÊi podrazumijeva uzimanje u obzir razvojnih 
procesa, bioloπkih i genetiËkih osobina, kao i kulturalnih i druπtvenih Ëimbenika koji utjeËu na ponaπanje indivi-
duuma.
U nizu druπtveno neprihvatljivih ponaπanja posebno istiËemo pojavu nasilja koje se dogaa nad djecom i meu 
djecom u razliËitim socijalnim sredinama, u obitelji, πkoli, na ulici, πiroj okolini.
Rezultati ispitivanja koje smo proveli na uzorku od 161 uËenika πestih i sedmih razreda Ëetiriju osnovnih πkola 
upuÊuju na potrebu razvijanja programa prevencije nasilja. Osim rezultata koji upuÊuju na zakljuËak o razliËitim 
oblicima nasilja meu djecom u πkoli, zaprepaπÊuju podaci o uËiteljevu nereagiranju u situacijama nasilja koje se 
dogaa meu djecom. To je jedna od pojava na koju je nuæno upozoriti kako bi se mijenjali neki neprimjereni 
postupci i stajaliπta odraslih o problemima djece. Jednu od moguÊnosti vidimo i u sustavnim programima preven-
cije i educiranja ne samo djece veÊ i odraslih koji su s njima u svakodnevnom kontaktu.
PolazeÊi sa stajaliπta suvremene pedagogije, u radu se, sukladno temeljnim ciljevima Povelje UN-a o zaπtiti i 
razvoju djece, predlaæu neki sadræaji i metode programa prevencije nasilja meu djecom. Navode se i argumenti 
prema kojima se, osim struËne utemeljenosti u radu na prevenciji nasilja, vaænima pokazuje i socijalna osjetljivost 
za probleme djece.
KljuËne rijeËi: neprihvatljivo ponaπanje, nasilje meu djecom, uËitelji i roditelji u prevenciji nasilja
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BULLYING — THE PROBLEM OF FAMILY, SCHOOL AND SOCIETY
Jasminka ZlokoviÊ
Faculty of Philosophy, University of Rijeka, Croatia
Department for Pedagogy
There are different views about what is socially (un)acceptable behaviour and which are its causes. The human-
istic approach to the prevention of socially unacceptable behaviour and professional help implicates the consider-
ation of developmental processes, biological and genetically characteristics, as well as cultural and social factors 
influencing the individual’s behaviour.
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In the range of different socially unacceptable behaviours we emphasize bullying, the violence towards children 
and between children, in different social environments - family, school, streets, broader environment.
The results of the investigation carried out on the sample of 161 pupils from 6th and 7th grade in four elementary 
schools indicate the need for development of the violence prevention program. In addition to the results which 
lead to conclusion about different forms of bullying in school, there is the appalling fact that teachers do not react 
to the situations of bullying between children. It is necessary to bring this phenomenon to the attention with the 
purpose of changing some inadequate procedures and attitudes of the adults towards the children’s problems. One 
of the possibilities lies in the systematic prevention and education programs not only for children but also for the 
adults who are in everyday contact with children. 
Starting from the viewpoint of contemporary pedagogy, this article suggests some contents and methods for 
the bullying prevention program, in accordance with the United Nations Charter on children protection and devel-
opment.
Key words: unacceptable behaviour, bullying, teacher and parents in the prevention of violence 
1. Druπtveno neprihvatljivo 
ponaπanje djece — tradicionalni 
i suvremeni pogledi
Postoje li „dobra” i „zloËesta” djeca? ©to je 
uzrok nekom specifiËnom prosocijalnom ili druπ-
tveno neprihvatljivom ponaπanju? ©to je to uopÊe 
„dobro”, prosocijalno, druπtveno prihvatljivo po-
naπanje? To su neka od brojnih pitanja na koja se 
pokuπava odgovoriti s razliËitih stajaliπta — filo-
zofskoga, pedagogijskoga, psihologijskoga, etiË-
koga, religijskog i dr.
Iako postoje razliËita glediπta, prosocijalnim 
ponaπanjem smatraju se postupci koje druπtvo 
smatra poæeljnima i koje dijete mora usvojiti tije-
kom odgojno-obrazovnog procesa. Primjerice, u 
nizu istraæivanja dijeljenje s drugima, pomaganje 
i meusobna suradnja smatraju se vaænim oblici-
ma prosocijalnog ponaπanja. Druπtveno prihvatlji-
vo ponaπanje djelomiËno je odreeno individual-
nim osobinama, povijesnom, kulturnom danoπÊu 
te stupnjem gospodarskog razvoja. Prosocijalno 
ponaπanje smatra se vaænim aspektom razvoja te 
se izuËava ne samo u Ëovjeka veÊ i u kod brojnih 
æivotinjskih vrsta.
Prosocijalnom je ponaπanju suprotno druπtve-
no neprihvatljivo ponaπanje, koje ponajprije shva-
Êamo kao antisocijalnu pojavu — kao namjerno 
nanoπenje povreda ljudima ili vlasniπtvu.
Druπtveno neprihvatljivo ponaπanje, meutim, 
nije uvijek usmjereno na namjerno nanoπenje 
ozljeda ili πtete. Stoga je vaæno istaknuti intenci-
onalnost ponaπanja. U psihologiji nalazimo din-
stinkciju izmeu instrumentalnoga antisocijalnog 
ponaπanja kojim se moæe nanijeti πteta ili povreda 
osobi, pri Ëemu Ëin nije bio namjeran, i hostilnoga 
neprijateljskog ponaπanja kojemu je cilj namjer-
no izazivanje boli ili ozljede. Razlikovanje tipova 
agresivnog ponaπanja vaæno je zato πto se dogaa 
u razliËitim proporcijama u djece razliËite dobi i 
spola. Pretpostavlja se da je instrumentalno i fi-
ziËki agresivno ponaπanje ËeπÊe u mlae djece, a 
verbalno i neprijateljsko smatra se karakteristiË-
nim za πkolsku dob.
Provedene su brojne studije (Svare, 1983; Ea-
gly i Steffen, 1986; Bates, 1987. i dr., u: Vasta, 
1998, 546-550) druπtveno neprihvatljivoga, nasil-
niËkog i agresivnog ponaπanja, te je o uzrocima 
tih pojava nuæno vrlo oprezno raspravljati.
Spolne razlike kao Ëinitelj ponaπanja djece 
pokazuju se bitnima. DjeËaci, izmeu ostaloga, 
pokazuju viπe antisocijalnog ponaπanja u predπ-
kolskoj dobi, πto se donekle nastavlja i poslije 
(Crowell, 1987; Eagly i Steffen, 1986, u: Vasta, 
1998, 546). DjevojËice pokazuju manje fiziËkog 
antisocijalnog ponaπanja i njihova je agresija 
uglavnom socijalne prirode i namijenjena istom 
spolu.
Razlike meu spolovima mogu se interpretirati 
na viπe naËina, pa tako i sa stajaliπta ohrabrenja, 
odnosno penaliziranja odreenog ponaπanja, mo-
deliranja ponaπanja ili bioloπkih odrednica, kao i 
kulturnih obiËaja.
Znano je kako i hormonske razlike meu spo-
lovima djelomiËno determiniraju razlike u pona-
πanju (Svare, 1983, u: Vasta, 1998, 549). Kad se 
